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文書調査40年
山梨県大月市星野家文書調査について
40 Years of Archival Volunteer Activity: 


























































































































─  （2）1976 -1993年：調査中断期（星野家解体修理工事期）






西暦 年号 星野家文書調査 星野家
1957 昭和32 中央大学歴史学会が夏期農村歴史調査として調査 
1958 昭和33 中央大学歴史学会が夏期農村歴史調査として調査 
1959 昭和34 中央大学歴史学会『史料目録第一集─農村歴史調査報告』
  「甲斐北都留郡下花咲村一旧家（H家）文書目録」発刊 
1960 昭和35 中央大学歴史学会『史料目録第二集─農村歴史調査報告』、
  「甲斐北都留郡下花咲村星野家文書目録」を収録して発表 
1965 昭和40  当時のご当主・竒氏により、古文書箱と専用棚を制作
1967 昭和42 徳川林政史研究所による調査 
1969 昭和44  8月、「星野家文書」が大月市指定の有形文化財に指定
1973 昭和48 10月、大月市史編纂事業の一環として
  東京大学大学院山口啓二ゼミが史料整理に参加 
1975 昭和50 大月市史編纂室による史料整理と目録作成作業 
  5月、大月市史編纂室編『星野家文書目録第一集』がまとまる
  >この後、調査と整理の作業を一時中断 
1976 昭和51  5月20日、「星野家住宅」が重要文化財に指定
1982 昭和57  10月、『重要文化財星野家住宅文庫蔵保存修理工事報告書』刊行
1985 昭和60  文庫蔵の解体修理工事開始
1987 昭和62  文庫蔵の解体修理工事完工
   10月、『重要文化財星野家住宅文庫蔵保存修理工事報告書
1990 平成2  重要文化財星野家住宅修理委員会が結成され、
   主屋の解体修理工事開始
1993 平成5 6月─ 9月、温湿度計測実施 
1994 平成6 4月、温湿度計測実施（～1995年4月） 3月、主屋の解体修理工事竣工
  9月、星野家文書調査再開［第1回］ 10月、『重要文化財星野家住宅文庫蔵保存修理工事報告書』
1995 平成7 6月、1995年度第1回調査［第2回］
  10月、1995年度第2回調査［第3回］ 
表1─星野家文書調査（1957年 ─ 2012年；概要）

























安藤正人編「大月市花咲星野家文書再整理作業 記録ノート No.1（1994 .9 .23─2005 .5）」
安藤正人編「大月市花咲星野家文書再整理作業 記録ノート No.2（2006 .5─2012 .5）」
星野喜忠・井上豊編『「心に舞う」（4）花咲本陣』、日本ステンレス工業株式会社、2007年10月
安藤正人・青木睦「民間所蔵史料の保存・管理に関する研究─山梨県大月市星野家文書を素材にして」、『史料館研究紀要』第27号、1996年3月、186 -254頁、等より作成
西暦 年号 星野家文書調査 星野家
1996 平成8 5月、1996年度第1回調査［第4回］
  10月、1996年度第2回調査［第5回］>一時中断 
2002 平成14 調査再開>10月、2002年度第1回調査［第6回］ 
2003 平成15 4月、2003年度第1回調査［第7回］ 10月25日、「星野家古文書調査三十周年の集い」 
  10月26日、2003年度第2回調査［第8回］ 
2004 平成16 5月、2004年度第1回調査［第9回］ 秋、文庫蔵で新しい文書を発見
  10月、2004年度第2回調査［第10回］ 
2005 平成17 5月、2005年度年度第1回調査［第11回］
  10月、2005年度第2回調査［第12回］ 
2006 平成18 5月、2006年度第1回調査［第13回］ 11月、土間のたたきの修理工事（約1週間）
  10月、2006年度第2回調査［第14回］ 
2007 平成19 4月、2007年度第1回調査［第15回］
  10月、2007年度第2回調査［第16回］ 
2008 平成20 5月、2008年度第1回調査［第17回］
  10月、2008年度第2回調査［第18回］ 
2009 平成21 5月、2009年度第1回調査［第19回］
  10月、2009年度第2回調査［第20回］ 
2010 平成22 5月、2010年度第1回調査［第21回］
  10月、2010年度第2回調査［第22回］ 
2011 平成23 5月、2011年度第1回調査［第23回］


























































［出典］安藤正人編「大月市花咲星野家文書再整理作業 記録ノート No.1（1994 .9 .23─2005 .5）」より作成
表2─星野家文書調査（1994年─1996年）
回数 期間 人数 作業
1 1994年9月23日（金）─9月25日（日） 7 茶箱（No.1 -7）に関する資料の封筒入替および目録点検、一部の資料の写真撮影
2 ［1995年度 第1回］1995年6月9日（金）─6月11日（日） 22 箱No.2 -14資料について
    （1）原文書を読みながら「星野家文書目録」の近世部分についての加筆訂正作業 
    （2）文書の保存手当て、2グループに分かれて作業
3 ［1995年度 第2回］1995年10月13日（金）─10月15日（日） 11 箱No.4、5、13、14、15資料について、目録訂正、封筒ナンバー書きなどの作業
4 ［1996年度 第１回］1996年5月25日（土）─5月26（日） 7 箱No.9 -12資料について、目録訂正、封筒ナンバー書きなどの作業
5 ［1996年度 第2回］1996年10月10日（木）─10月13日（日） 20 箱No.9 -18資料について
    （1）目録訂正、データ入力、封筒ナンバー書きなどの作業 
    （2）文書の保存手当ての2グループに分かれて作業 ●10月12日（土）：星野家墓所調査


















































































安藤正人編「大月市花咲星野家文書再整理作業 記録ノート No.1（1994 .9 .23─2005 .5）」
安藤正人編「大月市花咲星野家文書再整理作業 記録ノート No.2（2006 .5─2012 .5）」等より作成
表3─星野家文書調査（2002年 ─2012年）
回数 期間 人数 作業
6 ［2002年度 第1回］2002年10月12日（土）─10月14日（月） 13 箱No.16 -22資料について、目録訂正作業、封筒入替、封筒ナンバー書きなど
7 ［2003年度 第1回］2003年4月26日（土）─4月27日（日） 17 箱No.22 -33資料について、目録訂正作業、封筒入替、封筒ナンバー書きなど
8 ［2003年度 第2回］2003年10月26日（日）1日のみ 19 箱No.33 - 35資料について、目録訂正作業
   ●10月25日…「星野家古文書調査三十周年の集い」
9 ［2004年度 第1回］2004年5月8日（土）─5月9日（日） 9  （1）箱No.35の資料について、目録訂正作業 ●文書点検終了
    （2）中性紙封筒入替作業│（3）新聞資料整理
10 ［2004年度 第2回］2004年10月23日（土）─10月24日（日） 19  （1）新聞整理・目録作成│（2）中性紙封筒入替と保存装備│（3）文庫蔵蔵内調査
11 ［2005年度 第1回］2005年5月7日（土）─5月8日（日） 28  （1）新聞目録作成│（2）保存装備：茶箱から桐箱への入替／
   中性紙封筒への入替／文庫蔵環境調査／生物被害観察
    （3）桐箱入替作業│（4）文庫蔵新出分現状撮影・概要調査
    （5）母屋2階図書書類整理
12 ［2005年度 第2回］2005年10月22日（土）─10月23日（日） 15  （1）新聞目録作成│（2）文庫蔵新出分スケッチ概要記録
    （3）文庫蔵 IF奥引き戸内書類搬出
13 ［2006年度 第１回］2006年5月６日（土）─5月7日（日） 19  （1）新聞目録作成>作業完了│（2）文庫蔵新出分目録記述│（3）（5/6）籾蔵調査
14 ［2006年 第2回］2006年10月28日（土）─10月29日（日） 21  （1）文庫蔵新出分内容目録記述│（2）（10/28）籾蔵資料蔵出し作業
    （3）（10/29）納豆工場史料持ち出し作業
    （4）保存装備：文庫蔵1F版本類のクリーニング等
15 ［2007年度　第1回］2007年4月28日（土）─4月29日（日） 21  （1）文庫蔵新出分内容目録記述│（2）文庫蔵写真撮影│（3）籾蔵概要調査
    （4）保存装備：防虫剤入替／桐箱のフタの取替え／水濡れ対策
16 ［2007年度 第2回］2007年10月27日（土）─10月28日（日） 10 文庫蔵新出分内容目録記述
17 ［2008年度 第1回］2008年5月11日（日）日帰り 13 籾蔵資料の概要調査と仮保存手当て 防虫剤入替
18 ［2008年度 第2回］2008年10月12日（日）─10月13日（月） 20  （1）文庫蔵新出分内容目録記述│（2）籾蔵文書概要調査│（3）保存装備
19 ［2009年 第1回］2009年5月17日（日）─5月18日（月） 18  （1）文庫蔵新出分内容目録記述│（2）籾蔵文書概要調査│（3）保存装備
20 ［2009年 第2回］2009年10月17日（土）─10月18日（月） 13  （1）文庫蔵新出分内容目録記述│（2）籾蔵文書概要調査│（3）保存装備
21 ［2010年 第1回］2010年5月15日（土）─5月16日（日） 22  （1）文庫蔵新出分内容目録記述│（2）籾蔵文書概要調査│（3）保存装備
22 ［2010年 第2回］2010年10月24日（日）─10月25日（月） 14  （1）文庫蔵新出分内容目録記述│（2）籾蔵文書概要調査
   ●籾蔵文書概要調査終了│（3）保存装備
23 ［2011年 第1回］2011年5月3日（火）─5月4日（水） 17  （1）文庫蔵新出分内容目録記述│（2）母屋2F文机概要調査 
    （3）保存装備：防虫剤入替
24 ［2011年 第2回］2011年10月9日（土）─10月10日（日） 11  （1）文庫蔵新出分内容目録記述
    （2）保存装備：保存方針の検討／母屋2F配置再検討
25 ［2012年 第1回］2012年5月3日（木）─5月4日（金） 19  （1）文庫蔵新出分内容目録記述│（2）保存装備 
    （3）追加資料および版本の概要目録作成
26 ［2012年 第2回］2012年10月7日（日）─10月8日（月） 13  （1）文庫蔵新出分内容目録記述│（2）保存装備│（3）新規追加資料確認
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n o t i c e  
1─星野家文書調査：
 2 0 1 3年度春の調査
［日時］ 2013年5月3日［金］午前10時









［宿泊］  （両日参加の場合） 大月市賑岡 
 金山鉱泉山口館（予定）








  4 0周年記念行事
［日時］ 2013年11月10日［日］
［場所］ 重要文化財下花咲本陣
 星野家住宅など
［内容］ 詳細未定
 （星野家文書の展示や講演を予定しています。）
参加希望の方は、事務局久保田宛に
メール（mingbaideming0721@gmail.com）でご連絡下さい。
星野家文書調査 
2013年度 春の調査と
40周年記念行事の
お知らせ
星野家文書調査会代表 安藤正人
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